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I aktørsynet møder vi et begreb om drive i forbindelse med teorien om validering. 
Dette begreb har vi fundet grounded i ledelsesinterviewene, således at det ikke blot er et metodisk 
begreb, mene også et ledelsesbegreb. 
 
Ud fra ledelsens perspektiv er begrebet drive interessant på følgende måder: 
- som afsæt for frugtbar retningsgivning 
- som genstand på noget, der hensigtsmæssigt kan forstærkes eller tilpasses 
- som noget, det under mere radikale betingelser kan være nødvendigt at skabe eller omforme 
- vi kan tolke de ledelsesmetoder, vi ser – i forbindelse med skabelse af dynamisk rum – som ledelsens 
redskaber til at håndtere – forme, styrke, udnytte, omforme etc. – virksomhedens drive. 
 
I den del af økonomisk teori, der kaldes aktivitetsbaseret økonomistyring, findes også et begreb om det, 
der driver  - nemlig begrebet omkostningsdriver. 
 
Ved at tænke disse to begreber om drive i forhold til hinanden skabes en ramme for forbindelsen 
mellem økonomi-information (management systemer) og ledelse. 
 
Begrebet ”drive” angiver et betydende virkningsforhold. Derfor er det helt centralt for ledelsen at stå i 
forhold til og kunne udnytte og influere virksomhedens drive. 
 
I økonomistyring arbejdes også med begreber om, hvad der driver virksomhedens økonomi. Disse 
begreber er imidlertid logiske og derfor nødvendigvis sande, men derfor i sig selv ikke nødvendigvis 
udtryk for det drive, der er væsentligt for en given virksomhed. 
 
I aktivitetsbaseret økonomistyring er en driver det, der driver omkostningerne. Driverne relateres til de 
forskellige typer handlinger i virksomheden med henblik på at identificere hvilke handlingstyper, der 
driver omkostninger i vejret for at finde frem til måder, hvorpå omkostningerne holdes nede. Enhver 
handling koster noget, og ved at vide hvad hver enkelt handling koster, kan man logistisk finde frem til 
den aktivitetsgang, som kræver de færreste omkostninger til at nå samme mål. 
 
Det økonomiske driver begreb er på den måde et beregningsbegreb, ikke er kausalt begreb. Det er ikke 
er kausalt driverbegreb, fordi det betragter de enkelte handlinger i virksomheden som autonome. Det 
ser bort fra eksisterende aktører, hvad der motiverer disse og ligesom det ser bort fra hele 
organisationens tilstand. 
 
Alternativt til aktivitetsbaseret omkostningsteori arbejder man med dækningsbidragsmodellen – denne 
har som grundantagelse, at stordrift – altså lave styk omkostninger - er den mest afgørende driver i 
generering af en konkurrencedygtig virksomhed. Men også her er der tale om en logisk model, der kan 
passe til en virkelighed, men ikke nødvendigvis afdækker det væsentlige i situationen for en given 
virksomhed. 
 
Når ledelsen interesserer sig for et drive er det imidlertid et kausalt drive. Dette drive kan vise sig at 
kunne give god økonomi eller ikke. For at omsætte det til god økonomi, er økonomiinformation om 
dette drive vigtig. 
 
I budget og planlægningen indgår i reglen præmisser som fortolker ledelsens vurdering af det 
eksisterende drive i virksomheden og markedet. Disse præmisser udtrykkes f.eks. som ledelsens 
forventninger til omsætningen. Disse forventninger er ikke fremskrivninger, men udtryk for 
vurderinger af konjunkturer, udviklinger i markedet, kvaliteten af de nye produkter m.m. 
 
Ved at arbejde med interfacet mellem ledelsens opfattelse og vurdering af drivet og relevant 
ledelsesinformation kan denne udvikles i samklang med ledelsens opgave. 
 
 
 
